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ABSTRACT 
 
Nowadays, there are many minimarket franchise in Yogyakarta. Many of these 
minimarket franchise do not comply with Yogyakarta Mayor Regulation Number 79 
Year 2010 regarding the limitation of minimarket franchise in Yogyakarta. The 
purpose of this research is to know whether the existing minimarket franchises are 
already in comply with the Yogyakarta Mayor Regulation Number 79 Year 2010. 
This research is an empirical law research with qualitative approach. The data in this 
paper is gathered using primary data and secondary data. Furthermore, the collection 
data used interview. The analysis data used inductive analysis. The result showed that 
the implementation of the Yogyakarta Mayor Regulation Number 79 Year 2010  has 
not been enforce as it should be. Even though the majority of these minimarket 
franchises already comply with the nregulation, one can still find some minimarket 
franchises who do not comply with the Peraturan Walikota Nomor 79 Tahun 2010. 
 
Keywords : minimarket franchise, Yogyakarta Mayor Regulation Number 79 Year 
2010, traditional market. 
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